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 Pembelajaran mata pelajaran matematika di kelas IV SD Negeri 
Manggihan Getasan masih menggunakan metode ceramah dan kurangnya 
interaksi timbal balik antara guru dan siswa yang mengakibatkan rendahnya hasil 
belajar matematika siswa. Hal ini terlihat dari persentase ketuntasan klasikal siswa 
kelas IV pada mata pelajaran matematika. Dari 28 siswa hanya 10 (36%) siswa 
yang mencapai KKM dan 18 (64%) siswa masih belum mencapai KKM yang 
ditentukan yaitu ≥70. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengadakan 
penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa 
kelas IV SD Negeri Manggihan Getasan. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SD Negeri Manggihan Getasan yang berjumlah 28 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 
tahap yaitu 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan 3) pengamatan dan 
4) refleksi. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah tes dan non tes. 
Untuk instrumen penellitian menggunakan soal evaluasi berbentuk pilihan ganda, 
lembar pengamatan kinerja guru dan lembar observasi keaktifan belajar siswa. 
Teknik analisis data adalah deskriptif komparatif yang membandingkan nilai tes 
antar siklus dengan indikator kinerja. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
pada operasi perkalian dan pembagian siswa kelas IV SD Negeri Manggihan 
Getasan. Sebelum tindakan persentase ketuntasan pada pra siklus sebesar 36% 
siswa, setelah dilakukan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 82% siswa. 
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